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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración'. — Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
BP. de la Diputación Provinclal . -Tel . 1700 
vSábado 16 de Abril de 1960 
Núm 88 
No se publica loa domingos ni dfas festvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Bichos precios serán incrementados con o 
10 por 100 para amort izac ión de emprés t i t e 
A d v e r t e s l c i a s » — 1 . a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se lije un ejemplar d» 
Mtda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto fcomo se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
Precios.—SUSCRIPCÍONKS.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por. dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesétas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales^ 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l ínea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. ^ • > . ' -
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
Gobierno Civil 
de la provlniia de Leán 
V í a s P e c u a r i a s 
C I R C U L A R 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento de 
Vías Pecuarias de 23 de Diciembre 
Je 1944, se hace púb l i co que en eí 
ü. 0. del Estado de fecha 30 de Mar-
zo de 1960. se inserta la O. Ministe-
J3* de Agricultura de 22 de Marzo 
^f.19™, aprobatoria d é l a Cla&ifica-
uon de las vías pecuarias del t é rmi -
ao mumcipal de Bustillo del Pá ra -
m ^ ^ 1 ] 1 0 1 3 de L3Ón. cuya copia 
"eral es del siguiente tenor: 
la(nlSt «el exPediente incoado para 
exUtoSÍücación de las vías pecuarias 
de R. 5 n en el Ormino munic ipal 
deLeón y del P á r a m o ' Provincia 
ur«eemita^do.: Que ante necesidades 
ción PLS' derivadas de la Concentra-
ral dp prcelaria'la Direcpión Gene-
Serviem ^ l ^ 8 ' a Propuesta del 
^ S r Vlas Pecuarias, a c o r d ó 
eión dp i ^conocimiento e inspec-
^nici tvfi8 j ^ e n t e s en el t é r m i n o 
Provia(K T B.ustiUo del P á r a m o . 
? Práct L H i600, designando para 
p i c o l a Hery?sJrabajos al perito 
•^opoev R,1 Estado D- Silvino María 
general de Ganader í a , quien 
real izó los trabajos de campo acom 
p a ñ a d o de un técnico del Servicio 
de Concen t rac ión Parcelaria, redac-
tando posteriormente el proyectó de 
Clasificación con base en la p lañ í 
met r í a del t é r m i n o facilitada por el 
Instituto Geográfico y Cajastral, do 
cumentos existentes en él archivo 
del Servicio de Vías Pecuarias e i n 
fo rmac ión de las autoridades locales 
y Alcaldes pedáneos de las Entida-
des menores que componen el M u 
nic ipio . 
Resultando: Que el proyecto de 
Clasificación fué remitido al Servi-
cio de Concen t rac ión Parcelaria, pa-
ra su examen e informe, siendo de-
vuelto por dicho organismo, debida-
mente informado, 
Resultsndo: Que posteriormente, se 
remi t ió un ejemplar del proyecto de 
Clasificación al Ayuntamiento, para 
su exposición púb l ica , y otro a la 
Jefatura de Obras Publicas de la 
provincia, remi t iéndose igualmente 
anuncio para su inserc ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, sien-
do devueltos dichos ejemplares con 
las diligencias e informes reglamen-
tarios. 
Resultando: Qué fué informado fa-
vorablemente por el Sr. Ingeniero 
Agrónomo , Inspector del Servicio de 
Vías Pecuarias. 
Resultando: Que pasó a informe 
de la Asesoría Ju r íd i ca . « 
Vistos: Los ar t ícu los 5 al 12 del Re-
glamento de Vías Pecuarias, aproba-
do por Decreto de 23 de Diciembre 
de 1944, el ar t ículo 22. del texto re-
fundido de la Ley de Concen t r ac ión 
Parcelaria de 10 de Agosto de 1955, 
la O, comunicada de 29 de Noviem-
bre de 1956 y la Ley de Procedimien-
to Administrat ivo de 17 de Jul io 
de 1958. -
Considerando: Que la Clasifica-
c ión ha sido proyectada a jus tándose 
a lo dispuesto en los a r t ícu los perti-
nentes del Reglamento de Vías Pe-
cuarias siendo favorable^ a su apro-
bac ión- todos los informes emitidos 
en re lac ión con la misma. 
Considerando: Que la pet ición for-
mulada por el Ayuntamiento y la 
Hermandad Sindical de Bustil lo del 
P á r a m o , sobre la cons t rucc ión de u n 
puente que cruce el Canal de Riegos 
del P á r a m o , que corta a la Colada 
del Camino F r a n c é s o Calzada de 
Peregrinos, no puede ser atendida 
en este t r ámi te y será objeto de estu-
dio en otro expediente. 
* Considerando: Que es favorable a 
su a p r o b a c i ó n el informe de la Ase-
soría J u r í d i c a del Departamento. 
Considerando: Que en la t ramita-
c ión del expediente se han cumplido 
todos los requisitos legales. 
Este Ministerio hajesuelto: 
1.° Aprobar la Clasificación de 
las v ías pecuarias existentes en el 
t é r m i n o munic ipal de Busti l lo del 
P á r a m o , provincia de León , por la 
que se declara existen las siguientes: 
Dentro de la Zona a concentrar 
Cañada Real.—Tramo 1.° —Desde 
su entrada, procedente de la entidad 
menor de Vi l la r r ín del P á r a m o , en 
el Municipio de Urdiales del P á r a -
mo, hasta llegar a la mojonera entre 
Busti l lo del P á r a m o y su entidad lo-
cal menor de Grisuela.—Su anchura 
es de setenta y cinco metros con 
ven t idós cen t ímet ros , y su superficie 
aproximada de diecisiete hec tá reas , 
treinta á reas , seis cen t iá reas (17 Has., 
30 as., 6 cas.). 
Fuera de la Zona a concentrar 
Cañada Real—Tramo 2.°.—Desde 
la t e r m i n a c i ó n del anterior hasta su 
salida del t é r m i n o hacia el de Villa-
dangos.—Su anchura es de setenfa 
y cinco metros ve in t idós cen t íme t ros 
(75,22 m.), excepto en un p e q u e ñ o 
trozo en que va caballera sobre la 
l ínea divisoria de Villadangos y Bus-
t i l l o del P á r a m o , en que tiene la m i -
tad de su anchura. 
Vereda de la Mata del Pá ramo.—An-
chura, veinte metros ochenta y nue-
ve cen t ímet ros (20,89 m ), excepto en 
u n p e q u e ñ o tramo en que va caba-
llera sobre la l ínea de t é rminos en-
tre el de Busti l lo der P á r a m o y La 
Mata del P á r a m o , anejo de San Pe-
dro Bercianos, en que tiene la mi tad 
de dicha anchura. 
Colada del Camino del Francés o 
Calzada* de Peregrinos—Sxx anchura 
es de diez metros (10 m.), excepto en 
el tramo en que va caballera sobre 
la mojonera con Vi l la r de Maza rife, 
entidad menor de Chozas de Abajo, 
en que le -corresponde la mi tad de 
dicha anchura por el t é r m i n o de 
Busti l lo del P á r a m o . 
2. °.—La d i recc ión , longitud, des-
c r ipc ión y d e m á s carac ter í s t icas de 
estas vías pecuarias, son las que en 
el proyecto de Clasificación se espe-
cifican y detallan. 
3. °,—Si en el t é r m i n o munic ipa l 
existiesen m á s vías pecuarias que 
las clasificadas, aqué l las no perde-
r á n su carác te r de tales, y p o d r á n 
ser objeto de ulterior Clasif icación. 
4. °.—Todo pian de urbanismo, 
obras púb l icas o de cualquier otra 
clase que impl ique modif icac ión de 
las caracter ís t icas de las vías pecua-
rias que quedan clasificadas, preci-
sa r á la correspondiente au to r i zac ión 
de este Departamento, si procediera, 
por lo qüe debe rá ser puesto • en co« 
nocimiento de la Di recc ión General 
de Ganade r í a , con la suficiente an-
te lac ión . 
5. ° .—Procede, una vez firme la Cla-
sificación, al deslinde y amojona-
miento de las v ías pecuarias situa-
das fuera de la zona de concentra-
c i ó n . 
Lo que comunico a V. I . para su 
conocimiento y debidos / efectos -
Dios guarde a V. I . muchos años,— 
Madrid , 22 de Marzo de 1960.— 
P. D.-Santiago Pardo Canal ís .—Ilus-
t r í s imo Sr. Director General de Ga-
nade r í a» . 
León , 11 de A b r i l de 1960, 
1501 E l Gobernador Civil. 
C I R C U L A R 
Habiendo regresado a la Provin-
cia, nuevamente me hago cargo del 
mando de la misma, cesando el 
I l tmo. Sr. Presidente de la Audien-
cia, D . Gonzalo F e r n á n d e z Vallada-
res, que interinamente la desempeñó 
en m i ausencia. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 13.de A b r i l de 1960. -
E l Gobernador Civil , 
1556 Antonio Aluarez Rementeria 
Eiima; DíDntQcldQ Pronncíal 
dejeto 
A N U N C I O S 
Hab iéndose terminado las obras 
del C. V. de «Tora l de los Guzmanes 
a Valencia de Don J u a n » n ú m . 1.Ó03, 
por el contratista adjudicatario de 
las mismas, D . Francisco de Dios 
Domínguez , y en cumplimiento del 
Art . 88 del Reglamento de Contrata-
c ión de las Corporaciones Locales 
dé 9 de Enero de 1953; se hace pú-
blico, a fin de que las personas o 
entidades que se crean con derecho 
a reclamar contra la fianza por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
o materiales, accidentes del trabajo o 
cualquier otro concepto que de las 
obras se der ivé , puedan presentar 
sus, reclamaciones en el Negociado 
de Intereses Generales de esta Exce-
len t í s ima Dipu tac ión durante el pla-
zo de quince (15) d ías háb i les , con-
tados a part ir de la fecha de publi-
cac ión del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, de la provincia. 
León , 5 de A b r i l de 1960.-El Pre-
sidente, José Eguiagaray. ' 1530 
Hab iéndose terminado las obras 
del C. V. «Puen te de las Rozas a V i -
l labl ino» n ú m . B y del de «San M i -
guel de L a c e á n a a la Es tac ión de 
Vil labl ino» n ú m . P-8, por el contra-
tista adjudicatario de las mismas, 
D. Francisco de Dios Domínguez , 
y en - cumplimiento del Ar t . 88 del 
Reglamento de Con t ra t ac ión de las 
Corporacionas Locales de 9 de Ene-
ro de 1953; se hace púb l ico , a fin de 
que las personas o entidades que se 
crean con derecho a reclamar contra-
la fianza por d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornales o materiales, 
accidentes del trabajo o cualquier 
otro concepto que de las obras se 
derive, puedan presentar sus recla-
maciones en el Negociado de Intere-
ses Generales de esta Excma. Dipu-
tac ión d u r á h t e el plazo de quince 
(15) días hábi les , contados a part ir 
de la fecha de pub l i cac ión del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
ae la provincia, 
L e ó n , 5 de A b r i l de 1960.—El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 1530 
Servicio Recandatoriode 
e Impuestos del Estado 
^ Z o n a d e S a h a g ú n 
Don El ic io Pastrana Castellanos R 
caudador y Agente Ejecutivo del 
expresada Zona. a 
Hago saber: Que me hallo instrn 
yendo diligencias en expediente eie 
cutivo seguido contra D. Germán 
Alonso Barrientes, o sus herederos 
vecino que fue de (Vi l la Mudarra) 
Ayuntamiento de Joarilla, por el 
concepto de Urbana, Expediente oú-
mero 5 y como quiera que el deudor 
a quien se refiere el débi to y sus he-
rederos son desconocidos para esta 
Agencia y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Estatuto de Recau-
dac ión vigente, se ha dictado la si-
guíente . 
Providencia,—Vista la imposibili-
dad de poder practicar diligencias 
de notif icación en la persona deudo-, 
ra o sus herederos a que se refiere 
este expediente, por resultar desco-
nocido el paradero de los mismos, 
según consta acreditado en las dili-
gencias que preceden y no podiendo 
por tanto ser notificados, requiére-
seles por medio de Edictos en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que en el plazo de ocho días, a 
par t i r de la pub l i cac ión del mismo, 
comparezcan en el expediente por sí 
o por persona que les represente, au-
torizada al efecto de nuevos trámi-
tes, según previene el artículo 127 
del Vigente Estatuto de Recaudación, 
en la inteligencia de que si dejaren 
de hacerlo en el plazo señalado, se-
r á n declarados en rebeldía con arre-
glo a lo dispuesto en el precepto 
legal 
S a h a g ú n , 28 Marzo 1960.-El Agén-
te Ejecutivo, El ic io Pastrana.—Visto 
Bueno: E l Jefe del Servicio, h m 
Portb. 15d8 
Ayuntamiento: Riaño. 
Concepto: Rúst ica amillarada. 
Ejercicios: 1953 a 1957. 
N o t i f i c a c i ó n d e embargo de 
b ienes inmuebles 
Don Aurelio Vil lán Cantero, Recau; 
dador de Contribuciones e ImP1^ 
tos del Estado en la Zona de Kia? 
Hago saber: Que en expediente ej 
cutivo de apremio que se mg ^ 
en esta Recaudac ión contra L'- ,EC, 
cinto García Miguel, para QaceLiica 
tivos débi tos a la Hacienda pu ^ 
por los conceptos y años ^ p ^ r e r o 
presan, coa fecha de 20 ^ef. ^ 
de 1960, se ha dictado la 
«Providenc ia . - Estimando J de$/ 
cientos los bienes embargac 
conoc iéndose la existencia ¡^s) 
Zona de otroá bienes embar|dier-
al deudor, objeto de este exp j 
de apremio, se declara el j 
_ 
3 
los inmuebles que a c o n t i n u a c i ó n 
describen: 
peudor: Jacinto Garc ía Miguel. -
TJU prado en el sitio denominado 
follada de Saguas» (Riaño) , linde-
oS- Norte, Telesforo Alonso; Sur, 
íTrancisco Alonso; Este, Terreno Go-
rnún Y Oeste, Francisco de la Galle, 
abida de 12 áreas , de 2.a clase. Ri-
nueza imponible 8,40 pesetas. Gapi-
talización 168 pesetas. 
Otro prado en «Gañines» (Riaño) , 
linderos: Norte, Presa; Sur, Herede-
ros Manuel Vega; Este, Herederos de 
Santos Domínguez y Oeste, Herede-
ros de Valentín González, cabida de 
12 áreas de clase primera. Riqueza 
imponible 36 pesetas. Gapi ta l ización 
720 pesetas. 
Notifíquese esta Providencia a los 
interesados conforme al a r t í cu lo 84 
del Estatuto de Recaudac ión , l í b r e s e 
el oportuno mandamiento al Sr, Re-
gistrador de la Propiedad del pa r t í 
do, para la ano tac ión preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda, y 
remítase en su momento este expe-
diente a la Tesorer ía , en cumpl i -
miento y a los efectos del a r t 103»» 
Y como de las actuaciones de este 
expediente resulta de domici l io ig-
norado el deudor comprendido en el 
mismo, por medio del presente Edic-
to se le notifica la anterior providen-
cia de embargo de bienes inmuebles 
de su propiedad con arreglo a lo dis-
puesto en el ar t ículo 84 del citado 
Estatuto de Recaudac ión , y para que 
dentro de los quince días siguientes 
a la fijación del anuncio, presente y 
entregue en la Oficina de Recauda-
ción, sita en Riaño , calle General 
Franco, n ú m . 15, por sí o represen-
tante autorizado, los t í tulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
a su costa; asimismo se le requiere 
para que en el t é r m i n o de ocho días 
a» de la publ icac ión del Edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL y en la Alca ld ía del 
termino donde radican las fincas, se 
persone en el expediente, ya que, 
"anscurridos estos sin haber com-
parecido será declarado en rebeld ía , 
contorme determina el a r t í cu lo 127, 
Pues así. está acordado en Providen-
Cla de fecha 21 marzo 1960. 
«iano, a 4 de A b r i l de 1960 . -El 
recaudador, Aurelio Villán. 1514 
GunaiiflanGia Militar de Marina 
de isínrias 
Alistamiento de 1960 
Distrito de Avüés 
Hel .ReemPlazo 1961 
t u DQ^?11 de ios inscritos nacidos 
M a r c a n ? - ^ j P ^ í í e c i e n t e s a la de-
^ a ñ ^ o í i ela Provincia de León . 
^ o s en • 1que han sido compren-
w t a ia raici10 alistamiento con arre-
* -^ey de Reclutamiento de la 
Armada, deben ser excluidos de los 
Alistamientos y sorteos para el ser-
vicio de otros Ejérci tos, con expre-
sión de los nombres y d e m á s cir-
cunstancias de los interesados. 
Rodolfo Mart ínez Rodríguez, hi jo 
de Zós imo y Elena, natural de LeOn 
y vecino de Avilés, nac ió el d ía 4 de 
Noviembre de 1941. 
Avilés, 5 de A b r i l de 1960.-EI 
G. de F. Ayudante Mi l i ta r de Marina, 
José R a m ó n Suárez . 1456 
AdministracióH municipal' 
— — — — — ^ —«( 
Ayuntamiento de ~ • 
Yalueide de la Virgen 
- Formados por este Ayuntamiento 
los padrones de conciertos i n d i v i -
duales obligatorios por arbitrios so-
bre el consumo de bebidas espirituo-
sas y alcoholes, consumo de carnes, 
así como consumos de lujo (Tar i -
fa 5.a), se hallan expuestos d u r á n l e 
el plazo de quince días en la Secre-
tar ía munic ipal a fin de que se pre-
senten las reclamaciones que se esti-
men pertinentes, bien entendido que 
las cuotas que sean reclamadas que-
d a r á n sujetas a la fiscalización co-
rrespondiente y t r i b u t a r á n el máx i -
mo que seña lan las tarifas de las Or-
denanzas que las regulan. 
Valverde de la Virgen, 5 de A b r i l 
de 1960. — E l Alcalde accidental, 
Eusebio García . 1483 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo . 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el a r t ícu lo 312 de la Ley de JRégi-
men Local de 24 de Julio de 1955, se 
hace púb l i co que este Ayuntamiento 
a n u n c i a r á púb l i ca subasta para la 
ejecución de las obras de construc-
c ión de Gasa Gonsistorial del mismo. 
E l proyecto, pliego de condiciones 
y d e m á s documentos, se encuentran 
en esta Secretar ía munic ipa l , para 
que dentro del plazo de ocho días , 
contados a partir del siguiente de la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio, puedan 
ser examinados y presentar reclama-
ciones. ~" 
San A n d r é s - d e l Rabanedo, 6 de 
A b r i l de 1960—El Alcalde (ilegible). 
1481 
Ayuntamiento de 
Toreno 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en los ar t ícu los 195 y 294 del Regla-
mento de Haciendas Locales, se hace 
púb l i co para debido conocimiento 
de los interesados la siguiente r e í a , 
c ión provisional de los crédi tos que 
se consideran prescritos, de confor-
midad con lo establecido en a r t í cu -
lo 796 de la Ley de Régimen Loca l : 
Gréditos a favor de la G o r p o r a c i ó n : 
Por diferencia resultante en Gaj a 
en 31 de Diciembre de 1951 al obte-
nerse la misma sobre bases provisio-
nales, según l iqu idac ión practicada 
el 21 de Mayo de 1952, que no tiene 
realidad efectiva, según resultado de 
l iqu idac ión del Presupuesto de 1948. 
Los interesados legí t imos p o d r á n 
hacer valér su derecho, caso de asis-
tirles, para opoberse a la d e c l a r a c i ó n 
de prescr ipc ión , presentando el opor-
tuno escrito a c o m p a ñ a d o de los do-
cumentos pertinentes eñ las oficinas 
de la Gorporac ión en el plazo de 
quince días háb i l e s siguientes a la 
pub l i cac ión del presente anuncio. 
Toreno, a 6 de A b r i l de 1960.—El 
Alcande, (ilegible). 1475 
o 
Acordada por el Ayuntamiento la 
impos ic ión de contribuciones espe-
ciales para la real ización de obras 
de alcantarillado en Toreno y apro-
bados los documentos presupuesta-
rios y re lac ión de contribuyentes, 
quedan expuestos en la Secretar ía de 
este Ayuntamiento por t é r m i n o de 
quince d ías , durante los cuales, y sie-
te más , p o d r á n los interesados for -
mular las reclamaciones oportunas. 
Asimismo se convoca a los contri-
buyentes a una r eun ión que t e n d r á 
lugar en la Gasa Gonsistorial, a las 
veinte horas del d ía veinte de A b r i l 
de m i l novecientos sesenta, bajo la 
Presidencia del señor Alcalde, con 
objeto de recoger y estudiar las ob-
servaciones pertinentes. 
Toreno, a seis de A b r i l de m i l no-
vecientos sesenta.—El Alcalde, (i le-
gible). " 1476 
, < • ' .; • " , ' 
o o 
Acordada por el Ayuntamiento la 
impos ic ión de contribuciones espe-
ciales para la real ización de obras 
t r a ída de aguas y red dé d i s t r i buc ión 
en Toreno y L i b r á n , y aprobados 
los documenlps presupuestarios y 
re lac ión de contribuyentes, quedan 
expuestos en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de qu in-
ce días , durante los cuales, y siete 
m á s , p o d r á n los interesados formu-
lar las reclamaciones oportunas. 
Asimismo se convoca a los contri-
buyentes a una r e u n i ó n que t e n d r á 
lugar en la Casa Consistorial, a las 
veinte horas del día veinte de A b r i l 
de m i l novecientos sesenta, bajo la 
Presidencia del señor Alcalde, con 
objeto de recoger y estudiar las ob-
servaciones pertinentes. 
Moreno, a seis de A b r i l de m i l no-
vecientos-sesenta,—El Alcalde (ile-
gible). 1477 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Aprobado por esta Corporac ión 
en sesión correspondiente, el p a d r ó n 
de vehícu los para el actual ejercicio, 
queda expuesto al púb l i co en la Se-
cre ta r ía del Ayuntamiento, durante 
el plazo de ocho días , para que pue-
da ser examinado por los vecinos, y 
presentadas las reclamaciones que 
contra el mismo puedan producirse. 
Villaobispo de Otero, a 8 de A b r i l 
de 1960.—El Alcalde, (ilegible). 1506 
Junta Vecinal 
de Valdelafuente 
Acordado por esta Junta Vecinal 
en fecha siete de A b r i l de m i l nove 
cientos sesenta, y púb l i co Concejo 
por unanimidad, la necesidad de 
allegar recursos para atender a sus 
múl t ip les necesidades, entre ellas 
como principal , las construcciones 
de Lavaderos y encauzamiento de 
Aguas de las Fuentes, para lo cual 
se hac í a necesario proceder a la ven-
ta (Jé una parcela de terreno consi-
derado como Bienes Comunales, sita 
en esta localidad dé Valdelafuente 
del Ayuntamiento de Valdefresno de 
la provincia de León, Er ia l impro-
ductivo, al pol ígono 10, parcela 181, 
que l inda: áí Norte, Esteban Gutié-
rrez Gutiérrez o Muñiz, Santos Gon-
zález F e r n á n d e z y otros; Este, Fran-
cisca Alvarez Ordás , Rosalía Gutié-
rrez Gutiérrez; Sur, Pedro 'Mar t ín y 
otros; Oeste, Tomasa Diez Gutiérrez 
y otros, cuya extensión superficial 
es de 2 71-45 hec tá reas de cabida, y 
valorada por esta Junta Vecinal en 
treinta m i l pesetas, ya que el l íqu ido 
imponib le es m á s bajo, y que en la 
actualidad y siempre no es suscepti 
ble de aprovechamiento en general 
por su improduct ividad manifiesta, 
lo que debido a su carác te r se halla 
incluida en el a r t í cu lo 187 de la Ley 
Régimen Local, cons ide rándose ina 
lineables, conforme a l . a r t í cu lo 188 
de la propia Ley, así como otros ar 
t ículos y la de Bienes de las Entida 
des Locales, hac i éndose preciso se 
instruya con anterioridad al corres-
pondiente expediente de desafección 
al destino púb l i co o m á s bien a tal 
carác ter y subsiguiente ena jenac ión 
de mentada parcela y puesto el asun-
to a votac ión y deliberado conve-
nientemente, y al objeto de no gra-
var al vecindario de esta localidad 
en todo su pago, por unanimidad 
acordamos: 
Primero,—Que se declare, dado el 
estado en que se encuentra dicha 
parcela, que no son en la actualidad 
susceptibles d e aprovechamientos 
Comunales por improduct ivo y por 
lo tanto desafectada de carác te r de 
bienes comunales que hasta la fecha 
tenía , ins t ruyéndose el correspon-
diente expediente que lo acredite, 
de Bienes propios. 
Segundo.—Que se una al expe-
diente informe de algunos vecinos, 
0 los que lo quieran, así como del 
Catastro, para l a mejor inteligencia 
del mismo sobre este extremo. 
Tercero,—Que se h a b r á informa-
ción púb l i ca por plazo de 15 d ías ,— 
se hace por el presente—referente a 
lo siguiente.—A) Sobre la desafec-
ción de Biches Comunales de la par-
cela que motiva este expediente,— 
B) sobre ena jenac ión , y su acuerdo, 
proyectada en el presente acuerdo, 
y que es tará expuesto en la Presiden-
cia ele esta Junta. 
Cuarto. —Qué el presente acuerdo 
sea presentado al Ayuntamiento para 
que conforme determina el a r t ícu lo 
125, apartado 2.° de la Ley, proceda 
por oficio a su rat if icación, en el 
sentido de que, se pasen los Bienes 
Comunales a Propios, por los extre-
mos expuestos, y posteriormente se 
vendan, y cuyo pago es Cárcabas del 
Port i l lo . 
Quinto. —Que una yez cumplidos 
estos t rámi tes , sea elevado el expe-
d ien té ' a l Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l de la provincia, para qué a su 
vez lo eleve—si procede—al Excelen-
t ís imo Sr. Ministro de la Goberna-
ción para la resoluc ión de lo pro-
puesto en el preinserto acuerdo, de 
clarando que la finca a que se contrae 
el mismo, quede desafectada del ca-
rácter dé Bienes Comunales y consi-
derada como de Propios, incluida 
por To tanto en el a r t í cu lo 186 de la 
Ley Régimen Local . 
Asi mismo se acuerda por unani-
midad aprobar el Inventario de bie-
nes de esta Junta Vecinal de Valde-
lafuente, el x u a l estará al púb l i co 
por el mismo plazo y 15 días m á s , 
con los linderos, cabida, parcela, si-
tuac ión y clase de Bienes. 
Y no habiendo m á s asuntos de 
que tratar se levantó la sesión de que 
certificamos. 
Valdelafuente, 9 A b r i l 1 9 6 0 . - E l 
Secretario, Marcelo García .—Visto 
bueno: E l Presidente de la Junta, 
1 Adr i án de la Torre. 1490 
Administración de jusücta 
Cédula de citación 
En v i r tud de lo acordado porT pi 
Sr, D. G e r m á n B a ñ o s García, j » * 
Comarcal de Cistierna (León) e5 
ju ic io de faltas seguido en este J n í 
gado con el n ú m e r o 13 descorriente 
a ñ o , por lesiones e insultos'causadoa 
a Estefanía Prieto y Prieto, vecina 
de Sotillos de Sabero, cuyo hecha 
tuvo lugar el d ía doce del pasado 
mes de Marzo, sobre las trece horas 
en dicho pueblo de Sotillos, por la 
presente se cita a la denunciada Car-
men López González, de 25 años de 
edad, casada, natural de Ardoncino, 
h i j * de Marcelo y de Celestina, y 
cuyo ú l t imo domici l io tuvo en dicho 
Sotillos de Sabero, y hoy ausente en 
ignorado paradero, para comparecer 
en la Sala de Audiencia de este di-
cho Juzgado, sita en esta villa, en la 
Casa Consistorial (Plaza España)» 
con las pruebas de que intente valer-
se a la ce lebrac ión del correspon-
diente ju i c io de faltas que tendrá 
lugar el día veintiocho del corriente 
mes de A b r i l , a las doce horas. 
. Para el caso de no comparecer, 
puede hacer uso de las facultades 
que le concede el ar t ículo 8.° del De-
creto de 21 de Noviembre dé 1952, 
dirigiendo, escrito a este Juzgado 
alegando lo que crea conveniente en 
su defensa y apoderar persona que 
presente en aquel acto las pruebas 
de descargo que tuviere, con aperci-
bimiento que d« no verificarlo le pa-
r a r á n los perjuicios a que haya lugar 
en d e í e c h o . , .. 
Cistierna a nueve de Abr i l de mil 
novecientos sesenta.—El Secretario, 
R. Cuesta.-V.0 B.0: E l Juez Gomar-
cal, G e r m á n Baños . lbó' 
Anulación de requisitoria 
Por la presente, se cancela y deja 
sin efecto la requisitoria insería en ei 
BOLETÍN OFICIAL de esta P ^ V ^ fé 
fecha 21 de Mayo de 1957, por la 
se interesaba la busca y caP\uQr.a7 "0. 
procesado en sumario 57 de lyo' 
bre estupro, Fernando Vidal Alvarez, 
por tenerlo así acordado en "» 
causa. , nnve' 
León, seis de A b r i l de n0Fa. 
cientos sesenta.—El Sec re t a r io . ^ 
cundo Goy. — ^ 
AÑÚmoÍABTÍCDLA» 
Hermaddad Sindical de Las Omañ* 
Se encuentra de manifiesto en 
Secretar ía , por plazo-habU dd 
días , IQS presupuestos y*eVimierf0 
a ñ o 1960 de Cuotas Sosten^ 
Hermandad. -ra geDe' 
Lo que se hace públ ico par 
ral conocimiento y efectos. ^ 
Las O m a ñ a s , 9 de Abr i l pe^ouel 
E l Jefe 
Pérez . 
de la H e r m á n dad. ^ 0 
